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The Sixtieth Year
1972  m a rk s  th e  s ix t ie th  a n n iv e r s a r y  o f  th e  N a ­
tio n a l D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  o n  i ts  p r e s e n t
g ro u n d s .  T h e  s h o w  h a s  c o m e  a  lo n g  w a y . S o  h a s  
th e  c o w .
T h e r e  w e re  n o  c o w s  in  th is  c o u n tr y  w h e n  th e  
w h ite  m a n  firs t c a m e  h e re . T h e  f irs t m ilk e r  in 
A m e ric a  w a s  b r o u g h t  to  J a m e s to w n  in  1611 . T h e  
firs t d a i r y  h e rd ,  c o n s is t in g  o f  th r e e  h e ife r s  a n d  a  
b u ll, w a s  b r o u g h t  to  P ly m o u th  o n  th e  s e c o n d  v o y ­
a g e  o f th e  Al a y  f lo w e r  in  1623 . I t w a s  n o t  u n til  
1655 th a t  W il l ia m  P y n c h o n  d is c o v e re d  h e  c o u ld  
g e t m ilk  fro m  h is  c o w s  d u r in g  th e  w in te r  b y  s ta l l  
fe e d in g . U n ti l  th a t  tim e , m ilk  p ro d u c t io n  h a d  b e e n  
lim ited  to  s p r in g , su m m e r a n d  fa ll, w h e n  p a s tu r e  
w a s  a v a ila b le .
A s  th e  y e a r s  p a s s e d ,  th e  D a iry  B e lt e x te n d e d  to  
th e  p ra ir ie  la n d s  o f th e  M id d le  W e s t .  T h e  five 
a r is to c r a ts  o f  th e  d a i r y  w o r ld , th e  H o ls te in , th e  
G u e rn s e y , th e  J e rs e y , th e  B ro w n  S w is s  a n d  th e  
A y rs h ir e ,  w e re  b ro u g h t  to  W is c o n s in ,  M in n e s o ta  
a n d  Io w a . D a i r y  p o p u la t io n  a n d  th e  m a n u f a c tu r ­
ing  o f  d a iry  p ro d u c ts  a r e  n o w  c o n c e n tr a te d  in  th e  
N o r th  C e n t r a l  S ta te s .  T h is  re g io n  is th e  n a t io n ’s 
D a iry la n d .  In  th e  g e o g ra p h ic  c e n te r  o f A m e r ic a  s
353
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c o w  c o u n t r y  is th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s ,  a  n o n ­
p ro f it  e d u c a t io n a l  c o r p o r a t io n .
T h e  f irs t la n d  a c q u is i t io n  in  1912  w a s  10 a c re s .  
S ix ty  y e a r s  la te r ,  th e  g r o u n d s  c o v e r  86  a c re s .  F o l ­
lo w in g  th e  S i lv e r  Ju b ile e , n e w  c o n s t r u c t io n  w a s  fi­
n a n c e d ,  a n d  th e r e  a r e  n o w  3 0  b u i ld in g s  to  h o u s e  
th e  a n im a ls  a n d  e x h ib i ts .  T h e  d iv e rs if ic a t io n  o f  th e  
s h o w  m a y  b e  i l lu s t r a te d  b y  th e  f ig u re s  r e c o r d e d  in  
1 9 3 6 : T h e  H o ls te in s  w e r e  f irs t in  n u m b e rs  w ith  a  
to ta l  o f  158. T h e r e  w e r e  156  B ro w n  S w is s , 121 
G u e r n s e y s ,  113 J e r s e y s  a n d  9 6  A y r s h i r e s .  T h e  
g r e a t  c a t t le  s h o w  w a s  e n h a n c e d  b y  th e  N a t io n a l  
B e lg ia n  H o r s e  S h o w , th e  M id w e s t  I n d u s t r ia l  a n d  
M a c h in e r y  E x p o s i t io n ,  th e  A m e r ic a n  P o u l t r y  C o n ­
g re s s ,  th e  N a t io n a l  C o rn ,  A l f a l f a  a n d  S o y b e a n  
S h o w s , th e  M id w e s t  G a r d e n  a n d  F lo w e r  S h o w , 
th e  M id w e s t  R a b b i t  S h o w  a n d  th e  N a t io n a l  M i lk ­
m a id s  M a r a th o n .
S u p p o r t in g  d e p a r tm e n ts  in  1 9 3 6  w e re  th e  W o m ­
e n  s  D e p a r tm e n t ,  th e  E d u c a t io n a l  D e p a r tm e n t ,  th e  
4 - H  C lu b  C a l f  S h o w , th e  4 - H  G ir ls  D e p a r tm e n t  
a n d  th e  S a d d le  H o r s e  S h o w . T h e  e n te r ta in m e n t ,  
a c c o r d in g  to  a  1936  fly e r, w a s  p ro v id e d  “ n o t b y  a  
g a u d y  m id w a y , b u t  b y  A m e r ic a  s le a d in g  c irc u s  
ta le n t  in  d a i ly  a n d  e v e n in g  H ip p o d ro m e  s h o w s .“
T h e  H ip p o d r o m e  in  W a t e r l o o  d e s e rv e s  m o re  
th a n  p a s s in g  n o tic e . I t  ta k e s  its  n a m e  fro m  th e  
G r e e k  w o r d  “ h ip p o s ,“ m e a n in g  h o rs e , a n d  “ d ro m -
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o s ,” m e a n in g  ra c e -c o u r s e .  A l th o u g h  th e  W a t e r ­
lo o  H ip p o d ro m e  is n o w  u se d , in  p a r t ,  a s  a  s h o w  
r in g  fo r  h o rs e s , it w a s  o r ig in a lly  d e s ig n e d  a s  a n  
a r e n a  fo r  th e  p a r a d in g  a n d  ju d g in g  o f  d a i r y  c a t t le .  
T h e  n e w  H ip p o d ro m e  o f 1936 p ro v id e d  a n  e ll ip t i ­
c a l s h o w  c irc le  a  q u a r te r  o f a  m ile  a ro u n d .  T h e  
ro w s  o f s e a ts ,  r is in g  in  s te e p  tie rs  o n  a ll s id e s , a c ­
c o m m o d a te d  8 ,2 0 0  p e o p le .
T h e  u se  o f  th is  h u g e  b u ild in g  w a s  o r ig in a l ly  lim ­
i te d  to  th e  s in g le  m o n th  in  th e  y e a r  w h e n  it w a s  
r ig g e d , w o rk e d  a n d  r e t i r e d  b y  th e  D a i r y  C a t t l e  
C o n g re s s .  C o n v e r s io n  o f  th e  H ip p o d ro m e  in to  a  
C i ty  A u d ito r iu m  w a s  f irs t c o n c e iv e d  b y  th e  M a y ­
o r ’s C i t iz e n s ’ A c tio n  C o m m itte e . It b e c a m e  a n  a c ­
c o m p lish e d  fa c t  o n  O c to b e r  25 , 1948 , w h e n  th e  
W a te r lo o  C ity  C o u n c il  a p p ro v e d  a  p la n  to  r e n t  th e  
b u ild in g  fro m  th e  C a t t l e  C o n g re s s  fo r  11 m o n th s  
o f th e  y e a r ,  a n d  to  c o n tr a c t  w ith  th e  W a te r lo o  A u ­
d ito r iu m  C o rp o ra t io n ,  a  n o n -p ro f i t  a g e n c y , to  m a n ­
a g e  th e  A u d ito r iu m  in  b e h a lf  o f th e  c ity .
Im p ro v e m e n ts  m a d e  it p o s s ib le  to  h e a t  a n d  coo l 
th e  A u d ito r iu m  a d e q u a te ly  in a n y  w e a th e r .  T h e  
n e w  h e a tin g  p la n t  w a s  c o m b in e d  w ith  a  v e n ti la t in g  
sy s te m . S ix ty - tw o  e v e n ts  w e re  s ta g e d  in th e  A u d i ­
to riu m  d u r in g  th e  firs t w in te r  o f  its  o p e ra t io n . A t  
th e  e n d  o f th e  s e a s o n , a f t e r  o n ly  five m o n th s  o f a c ­
tiv ity , th e  A u d ito r iu m  s h o w e d  a  sm a ll p ro fit.
In  1962 , th e  A u d ito r iu m  w a s  c o m p le te ly  re m o d -
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e le d  a n d  n a m e d  in  h o n o r  o f  R . J. M c E l r o y ,  a  c iv ic  
l e a d e r  w h o  h a d  b e e n  a c t iv e  in p ro m o t in g  th e  A u d i ­
to r iu m  p r o je c t .  A  p e r m a n e n t  p u b lic  a d d r e s s  s y s te m  
w a s  in s ta l le d ,  a  la r g e  p o r ta b le  s ta g e  w a s  c o n s t r u c ­
te d ,  a n d  a  s e a m le s s  c o n c r e te  flo o r w a s  p o u re d  in  
th e  a r e n a .  E ig h t  a n d  o n e - h a l f  m ile s  o f  o n e - in c h  
p ip e  w e r e  la id  u n d e r  th e  c o n c r e te  to  c i r c u la te  th e  
f re o n  fo r  ice  in  th e  a r e n a .  T h i s  r e f r ig e r a t io n  s y s ­
te m  p e rm its  th e  A u d i to r iu m  to  b e  u s e d  th r o u g h o u t  
th e  w in te r  fo r  r e c r e a t io n a l  s k a t in g ,  a s  w e ll a s  fo r  
th e  Ic e  F o l l ie s  a n d  p ro f e s s io n a l  ice  h o c k e y .
A  s u b - f lo o r  o n  th e  ice  s u rm o u n te d  b y  a  b a s k e t ­
b a ll  f lo o r m a k e s  th e  A u d i to r iu m  s u i ta b le  fo r  in t e r ­
c o l le g ia te  b a s k e tb a l l  g a m e s , a s  w e ll a s  h ig h  sc h o o l 
g i r l s ’ a n d  b o y s ’ b a s k e tb a l l  to u r n a m e n ts  a t  d is t r ic t  
a n d  s u b - s t a t e  le v e ls . P r o f e s s io n a l  w r e s t l in g  m a tc h ­
e s , U N I  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  a n d  p e r f o r m ­
a n c e s  o f  th e  R in g lin g  B r o th e r s - B a r n u m  a n d  B a ile y  
C ir c u s  a r e  o th e r  a c t iv i t ie s  w h ic h  a r e  h o u s e d  in M c ­
E l r o y  A u d i to r iu m .
W h e n  C a t t l e  C o n g r e s s  tim e  ro lls  a r o u n d ,  th e  
c o n c r e te  f lo o r o f  th e  a r e n a  is c o v e re d  w ith  60 lo a d s  
o f  c la y  to  a  d e p th  o f s ix  to  e ig h t  in c h e s . T h e  c la y  
is to p p e d  w ith  a  m ix tu re  o f  s a n d  a n d  g re e n  s a w ­
d u s t .  T a n b a r k  is  n o  lo n g e r  u s e d .
D u r in g  s h o w  w e e k , th e  n a m e  o f  M c E l r o y  A u d i ­
to r iu m  r e v e r t s  to  T h e  H ip p o d r o m e — a t  le a s t  in th e  
m in d s  o f  lo n g - t im e  e x h ib i to r s  a n d  b r e e d e r s .  T h e
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a r e n a  o n c e  m o re  b e c o m e s  a  s h o w  r in g  fo r  p r iz e  a n ­
im a ls . J u d g in g  b e c o m e s  a n  is su e  o f p r im e  im p o r ­
ta n c e . A s  lo n g  a g o  a s  1936 , th e  J u d g in g  D iv is io n s  
w e re  e x te n d e d  to  in c lu d e  th e  In te rc o l le g ia te  D a i r y  
C a t t l e  J u d g in g  C o n te s t ,  th e  I n te r s ta te  C o w - T e s t ­
e r s ’ J u d g in g  C o n te s t ,  th e  4 -H  C lu b  D a i r y  C a t t le  
J u d g in g  C o n te s t  a n d  th e  F u tu r e  F a r m e r s ’ J u d g in g  
C o m p e tit io n .
T h e  r iv a lry  a m o n g  b r e e d e r s  a n d  th e  p re s t ig e  o f 
th e  a w a r d s  a t  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g r e s s  h a v e  
m a d e  it n e c e s s a ry  to  p ro v id e  a d e q u a te  b a r n s  fo r  
th e  m a n y  e n tr ie s , a s  w e ll a s  a s h o w  r in g  fo r  th e  
ju d g in g . In c o m e  fro m  th e  a n n u a l  e x p o s i t io n s  h a s  
b e e n  t r a n s la te d  in to  a d d i t io n a l  a c r e a g e  a n d  b u i ld ­
in g s . M o d e r n  b a rn s  n o w  a c c o m m o d a te  1 ,0 0 0  d a iry  
c a tt le .
B u t th e re  h a v e  b e e n  th o rn s  a m o n g  th e  ro s e s . O n  
S e p te m b e r  8, 1925 , a  w in d s to rm  d e s t r o y e d  th re e  
o f th e  o r ig in a l  w o o d e n  b a r n s  o n ly  a  s h o r t  tim e  b e ­
fo re  th e  1925 s h o w  w a s  s c h e d u le d  to  b e g in . T h e  
Jo h n  G . M il le r  C o n s tru c t io n  C o m p a n y  ra l l ie d  a ll 
th e  s to n e  m a so n s , b r ic k la y e r s  a n d  c a r p e n te r s  in 
to w n  a n d , w ith in  o n e  w e e k , th e  w re c k a g e  w a s  r e ­
p la c e d  b y  b r ic k  b a rn s  w h ic h  a re  s till is u se  to d a y .
In  1927 , th e  s h o w  w a s  ra in e d  o u t. D u r in g  th e  
e a r ly  30 s th e  C a t t l e  C o n g re s s  re e le d  u n d e r  th e  
b lo w s  o f th e  G r e a t  D e p re s s io n . D u r in g  th e  1937  
sh o w , th e  In d u s tr ia l  E x h ib it io n  B u ild in g  w a s  d e -
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s t r o y e d  b y  fire . I t  h o u s e d  th e  F lo w e r  a n d  G a r d e n  
E x h ib i t ,  th e  Io w a  C o n s e r v a t io n  C o m m is s io n  D is ­
p la y ,  th e  b r o a d c a s t in g  b o o th  o f  R a d io  S ta t io n  
W M T ,  a n d  a  n u m b e r  o f  n e w  a u to m o b ile s  in th e  
F o r d  M o to r  C o m p a n y  E x h ib i t ,  a ll  o f  w h ic h  r e p r e ­
s e n te d  a  c o n s id e r a b le  lo ss .
In  1 9 4 2 , th e  Io w a  S ta t e  F a i r  a n d  o th e r  lo c a l 
f a ir s  w e r e  c a n c e le d  fo r  th e  d u r a t io n  o f  W o r l d  
W a r  II . T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  c o n t in u e d  in  
th e  b e lie f  th a t  r u r a l  p e o p le  w a n te d  a n d  n e e d e d  th e  
e d u c a t io n  a n d  r e c re a t io n  a f f o r d e d  b y  s u c h  e x h ib i ­
t io n s . W a l l a c e ’s F a r m e r  o f  S e p te m b e r  19, 1942 , 
c o m m e n te d  o n  th e  firs t s h o w  a f t e r  th e  o u tb r e a k  o f  
w a r :
There is undeniably a different atmosphere around the 
Congress. Frequently, men would be standing at the ring­
side talking about their respective help programs instead 
of viewing the parading animals critically through half- 
closed eyes as in former years.
W hat happens when a dairyman can't find suitable help 
replacements? In Iowa, at least, they are starting to sell 
their cows. Fortunately for the country’s war food pro­
gram, there usually are plenty of buyers who are fixed to 
handle a few more.
But some cows go straight to the packing house, on ac­
count of the current dressed beef shortage.
In  1943 , 1944  a n d  1945 , th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
“ k e p t  a l iv e ” b y  p ro v id in g  a  h o m e  fo r  th e  Io w a  
S ta te  4 - H  D a i r y  C lu b  S h o w . T h e  “ m in i-v e r s io n ”
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w a s  o n ly  a  th r e e - d a y  a f fa ir  s c h e d u le d  a r o u n d  L a ­
b o r  D a y .
Im m e d ia te ly  fo llo w in g  th e  w a r , th e  C a t t l e  C o n ­
g re s s  e n te r e d  th e  g r e a te s t  s e v e n -y e a r  p e r io d  in  its  
h is to ry . P ro f i ts  tw ic e  a s  la rg e  a s  its  p r io r  b e s t  
y e a r s  s t im u la te d  a n o th e r  b u ild in g  p ro g ra m . A c c o ­
la d e s  p o u re d  in  fro m  th e  fa rm  p re s s  a s  th e  c a t t le  
a n d  m a c h in e ry  s h o w s  in c re a s e d  in  s ize .
T h e  D a i r y  S h r in e  C lu b  w a s  o rg a n iz e d  in  1949 . 
I t e s ta b l is h e d  its  h o m e  in a  b u ild in g  o p p o s ite  th e  
e n t r a n c e  to  th e  s h o w  g ro u n d s ,  d is p la y e d  p o r t r a i t s  
o f P io n e e r s  a n d  G u e s ts  o f  H o n o r , a n d  c o m p ile d  
h is to r ic a l a n d  e d u c a t io n a l  d a ta .  T h e  files o f  th e  
C lu b  h a v e  n o w  b e e n  m o v e d  to  M a d is o n ,  W i s c o n ­
s in . T h e  a n n u a l  m e e tin g  m o v es  a r o u n d  to  v a r io u s  
p o in ts  o f in te re s t  w ith in  A m e ric a  s D a i ry la n d .
T h e  fo llo w in g  re c o rd  o f p a id  a d m is s io n s  to  p r in ­
c ip a l fa ir s  in Io w a  g ra p h ic a l ly  d e m o n s tr a te s  th e  
p o p u la r  a p p e a l  o f  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g re s s :
Iowa State Fair, Des Moines 
Dairy Cattle Congress, Waterloo 
North Iowa Fair, Mason City 
All Iowa Fair, Cedar Rapids 
Clay County Fair, Spencer 
Mississippi Valley Fair, Davenport
No. Days 1941 1946 1947 1948 1949
10 427,363 514,036 506,111 478.668 463.933 
8 156,810 181.220 193.207 186,204 189,210
5 64.377 43,548 52.137 52.671 32,941
6 86,427 38.000 66.600 58.481 77,542
6 151.784 143.457 111,129 125,993 100.581
6 46,571 48,258 55.022 51,814 50,420
Note: The No. Days is the number of days duration of each fair in 1950.
I t is th e  c o n s id e re d  o p in io n  o f M a u r ic e  T e l le e n , 
c u r r e n t  M a n a g e r  o f th e  W a te r lo o  s h o w , th a t  th e
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N a t io n a l  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  is n o t  “ N a t io n a l  
a n y  m o re . T h e  L iv e s to c k  S h o w , fo r  e x a m p le , n o w  
a t t r a c t s  e x h ib i to r s  in a  c r o s s - c o u n t r y  s p a n  e x t e n d ­
in g  o n ly  fro m  O h io  to  C o lo r a d o .  O c c a s io n a l ly ,  
th e r e  a r e  e n t r ie s  fro m  P e n n s y lv a n ia  a n d  N e w  Y o rk  
— s o m e tim e s  C a l i f o r n ia — b u t, in th e  m a in , th e  
s h o w  h a s  b e c o m e  r e g io n a l .  E x h ib i to r s  in  o th e r  
p a r t s  o f  th e  U n i te d  S ta t e s  ta k e  th e i r  a n im a ls  to  th e  
C o w  P a la c e  in S a n  F ra n c is c o ,  th e  E a s te r n  N a t io n ­
a l a n d  s im ila r  e x p o s i t io n s .
T h e r e  a r e  s e v e ra l  r e a s o n s  fo r  th is  c h a n g e :
Shipping cattle for long distances by rail has become 
economically prohibitive and, in these days of curtailed rail 
service, geographically impossible. Herds do not stay on 
the circuit for weeks and months, as they once did. Labor 
and shipping cost are against this practice. Another factor 
is artificial insemination. In the words of Maury Telleen, 
It has knocked the bull market galley west!*
T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in W a t e r l o o  h a s  b e ­
c o m e  a  r e g io n a l  “ w in d - u p ” s h o w . It is u s u a l ly  h e ld  
in  la te  S e p te m b e r ,  a f t e r  th e  s ta t e  fa ir s  a r e  o v e r . E x ­
h ib i to r s  lo o k  u p o n  th e  W a t e r l o o  s h o w  a s  a n  o p p o r ­
tu n i ty  to  h a v e  th e i r  lo ca l c h a m p io n s  c o m p a re d  w ith  
o th e r  lo c a l c h a m p io n s .
T h e  n u m b e r  o f s ta te s  p a r t ic ip a t in g  is s till s u r ­
p r is in g ly  la rg e .  In  1971 th e  B o a rd  o f  D ir e c to r s  
w a s  to ld  th a t  d ik e  c o n s tr u c t io n  a lo n g  th e  C e d a r  
R iv e r  w a s  s la te d  to  b e g in  in th e  fa ll. A s  a  r e s u l t  o f
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th is  w a rn in g ,  th e  d e c is io n  w a s  m a d e  to  s c h e d u le  
th e  a n n u a l  e v e n t in  Ju n e , in s te a d  o f  la te  S e p te m ­
b e r . I t  w a s  a  d i s a s t e r ,” re c a lls  M a n a g e r  T e l le e n .
I t  w a s  ro u g h  fo r  th e  e x h ib ito rs ,  b e c a u s e  fa rm e rs  
h a d  w o rk  to  d o  a t  h o m e  a n d  c o u ld n ’t c o m e  to  W a ­
te r lo o . I t w a s  o n e - h u n d r e d - d e g r e e  w e a th e r ,  a n d  
n e i th e r  th e  s h o w  a n im a ls  n o r  th e  p e o p le  w h o  
lo o k e d  a t  th e m  w e re  c o m fo r ta b le .”
D e s p i te  th e  d r a w b a c k s ,  th e  C a t t le  C o n g r e s s  a t ­
t r a c te d  liv e s to c k  fro m  16 s ta te s  a n d  tw o  C a n a d ia n  
p ro v in c e s . A s  a  fo o tn o te  to  th e  1971 s h o w  a n d  th e  
e v e r -p re s e n t  th r e a t  o f  f lo o d in g , M a u r y  T e l le e n  
a d d s :  “ N o t  a  s p a d e  fu ll o f  d ir t  h a s  b e e n  tu rn e d  
yet! H o w e v e r ,  w o rk  is g e t t in g  u n d e r  w a y  th is  
fa ll.
P a r t  o f th e  re a s o n  fo r  th e  c o n tin u in g  s u c c e s s  o f 
th e  C a t t le  C o n g r e s s  lies in  th e  fa c t  th a t  th e  M e a t  
A n im a l S h o w , o r ig in a l ly  h e ld  b y  th e  R a th  P a c k in g  
C o m p a n y  tw o  w e e k s  a f t e r  th e  D a iry  S h o w , is n o w  
p a r t  o f th e  C a t t le  C o n g re s s .  In d e e d , th e  official 
n a m e  o f  th e  a n n u a l  e x p o s it io n  is T h e  N a t io n a l  
D a iry  C a t t le  C o n g re s s  a n d  W a te r lo o  M e a t  A n i ­
m al S h o w . T h is  e x te n d s  th e  r a n g e  o f e n tr ie s  to  in ­
c lu d e  n o t o n ly  d a iry  c a t t le ,  b u t a ls o  b e e f  c a tt le ,  
sw in e , s h e e p  a n d  d a iry  g o a ts .  D r a f t  h o rs e s , A m e r ­
ican  S a d d le  H o rs e s ,  Q u a r t e r  H o rs e s ,  A ra b ia n s  
a n d  S h e t la n d  P o n ie s  c o n tin u e  to  p le a s e  th e  c ro w d s  
a n d  to  s h a re  a t te n t io n  w ith  th e  c o w s .
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B u t th e  d e d ic a t io n  to  d a i r y  p r o d u c ts  is n o t  d e a d .  
In  1 9 5 3 , th e  fo llo w in g  s to r y  a p p e a r e d  in  th e  W a ­
te r lo o  D a i ly  C o u r ie r :
A report that a food stand was displaying a sign reading 
W e Use Oleo’ sent newsmen searching, and it caused a 
mild explosion in the ranks of officials on the grounds who 
all seem to be somewhat prejudiced in favor of butter.
F ro m  th e  o u ts e t  o f th e  C a t t l e  C o n g r e s s ,  W a t e r ­
lo o  h a s  b e e n  b le s s e d  b y  b u s in e s s  m en  w h o  h a d  a  
p e r s o n a l  in te r e s t  in  fa rm in g . W il l ia m  G a l lo w a y , a  
p ro m in e n t  fa rm  m a c h in e ry  m a n u f a c tu r e r ,  w a s  a  
b r e e d e r  o f  H o ls te in s  a n d  A y r s h i r e s .  W .  W .  
M a r s h ,  a n o th e r  b u s in e s s  le a d e r ,  h a d  a  to p  h e rd  o f 
G u e r n s e y s .
S ix ty  y e a r s  h a v e  n o t a l te r e d  th e  fa c t  th a t  it is 
g o o d  b u s in e s s  fo r  W a t e r l o o  to  s e rv e  th e  fa rm e rs .  
T h e  c i ty  is d o m in a te d  b y  tw o  in d u s tr ia l  g ia n ts ,  th e  
Jo h n  D e e re  T r a c t o r  C o m p a n y  a n d  th e  R a th  P a c k ­
in g  C o m p a n y , b o th  d e p e n d e n t  on  th e  p r o s p e r i ty  o f  
a g r ic u l tu r e .
A s  it w a s  in th e  b e g in n in g , th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
is g o v e rn e d  b y  a  B o a rd  o f  e le v e n  D ir e c to r s  w h o  
a r e  le a d in g  W a t e r l o o  b u s in e s s  m en  a n d  B la c k  
H a w k  C o u n ty  fa rm e rs . T h e s e  m en  s e rv e  w ith o u t  
c o m p e n s a t io n . T h e y  e s ta b l is h  s h o w  p o lic y  a n d  a u ­
th o r iz e  m a jo r  e x p e n d i tu r e s  fo r  im p ro v e m e n ts . C u r ­
r e n t  m e m b e rs  o f  th e  B o a rd  a r e  D o n a ld  P u llin , 
P r e s id e n t ;  R . A . S im o n s e n , V ic e  P r e s id e n t ;  E r ic
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M ille r , T r e a s u r e r ;  a n d  B e rn a rd  W .  E b b in g ,  H u g h  
P a t te r s o n ,  Jo e  K . B ru m m e l, A1 S c h m id t, C . R o b e r t  
W a lk e r ,  L eo n  O ls e n , D ic k  K lin g a m a n  a n d  B ill V a n  
S a n t ,  D ire c to r s .  J a c k  C a n a d y ,  Jo e  S a g e  a n d  G le n n  
W .  M il le r  a r e  A d v is o ry  D ire c to r s .  M a u r ic e  T e l -  
le en , S e c r e ta r y - M a n a g e r ,  a n d  R ic h a rd  B y ru m , A s ­
s is ta n t  M a n a g e r ,  a r e  s a la r ie d  e x e c u tiv e s .
T h e s e  m en  a r e  d e te rm in e d  th a t  th e  C a t t l e  C o n ­
g re s s  w ill re m a in  w h a t  B o b  B liss  s a id  it s ta r te d  o u t 
to  b e : “ a  g r e a t ,  c h a l le n g in g  a g r ic u l tu r a l  e x p o s it io n , 
w ith  a  b ig  d a s h  o f  e n te r ta in m e n t  th ro w n  in  fo r  
h a p p y  t im e s .”
H erbert V . Hake
